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ABREVIATURAS 
A . Amojonamiento. 
D. Deslindado. 
Dh Declarado Dehesa Boyal . 
Dt A cargo del Distrito forestal. 
gl Hay concedido aprovechamiento gratuito de leñas. 
gm Hay concedido aprovechamiento gratuito de maderas 
gp Hay concedido aprovechamiento gratuito de pastos. 
I. Inscrito en el Registro de la Propiedad. 
ma Monte alto. 
mb Monte bajo. 
M h A cargo de la Mancomunidad Hidrográfica. 
O . Ordenado. 
O c Ocupación. 
r Replanteado. 
sv Servidumbre. 
vi Hay concedido aprovechamiento vecinal de leñas. 
vm Hay concedido aprovechamiento vecinal de maderas. 
vp Hay concedido aprovechamiento vecinal de pastos. 
vr Hay concedido aprovechamiento vecinal de ramón. 
R. En repoblación. 
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PñDYINClÁ DE SORIA 
Signos convencionales. 
C A P I T A L DE L A PROVINCIA . 
C A B E Z A D E P A R T I D O J U D I C I A L . 
A y u n t a m i e n t o . 
A l d e a , l u ó a r . etc 
í B i r e t e r a s m n a m i m a t v e c i n a l e s 
i ' m r a d c i t i r c l 
F i T v o c u r v i l . 
" " * " * L i m i i c d e p r o v i n c i a . 
K í d e m d e t é r m i n o i n u u i c i v a l 
R í o s y a r r o i j o s 
Ék Ve v i i ce ( jeodésieo. 
Ca u a d a 
M o n t e s p ú b l i c o s d ¿ r e s i n o s a * 
Tdenv i Á c u v de- h v j a y v L a n a 
í d e m , i d e m . ' v o l s o s . 
laJiaU e n e r a 
i V i l loa la i 
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s i m a V M a l l e j o NvatóBOril lo 
^ A a d i T s K a l ^ P e d x - V V \ . 5 
O V a W E J ^ n ÍV XasüHaio duSariPedro 
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